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PhyMill bantu pesakit kanak-kanak jalani rawatan fisioterapi 
cf·$- (¥/f,,u) J•• i" .;;-' ,; . " K UANTAN ~ Penyelidik .lini· Ph)/l.h!! merup.ikan al:u sena- I I Q 1 ?' 
'".l"\itiMala).' 1aPahang (C\1P} nMn automa11k untuk mela11h J,,-:. 
berjaya menghasilkan al::it M:· pergcrnkan ber1alan bag1 pejia- ~ 
naman automatik. Snwrt Phy· kit )'.tng ~dang men1alan1 ra-
s1Q-Tret1dm11/ (PhyMill) bag1 w.itan 
membantujuruterapi dan pe'3 Mcnuruln)a. Ph) Mill di ha· ':..J 
kit kanak-kanak mcnjal;mi ra- \1lkan ..cpenuhn):l p..11;.ukan rc-
watan fr.,iotcrapi. hab di ba\\ah Kumpulan Ke1u· 
Jll()\m,i ilu diha,ill..;m L..ha" rutcraan Manu.,ia ( HEG ) 
untuk mcmbanlu pt\llk.it kanal..· darip;1d<.1 f'akulli Teknologi 
kanak yang mengaJami gang- Kcjurulcraan Me l.:nnikal dan 
guan kebolehan menga\\al ke- ,\utomocif. 
dudukandan pengal.tifan badan "'Gabungan idea amara pa-
disebabkan kcro.-.akan pada ocak kar fhioteropi cbn pen)elidik 
atau serebral pahi menjalani menjadikan penghasilan Ph)-
latihan pergerakan berjalan \i1ill lebih mudah digunakan 
Alat itu mrut membantuju- dan mcmcnuhi kcrerluan pe\J-
ruterapi dalam mclakukan la- ki1," katanyadalam c;mu kcnya-
tihan rehabilitasi keata~ pc\.akit taan di ~ini \Cmalam. 
semasa sesi fisiotempi teruta- Dr Mohd A1.rul Hi sham bet-
manya yang mclibatkan perge- kata. alat <tenaman automatik 
rakan bahagian bawah anggota i1u kini di~rahkan untuk kegu-
badan. naan Kuantan Ph~ical TI>erapy-
Ketua penyelidik yangjuga Ph~iothcrapy Ccn1er. 
pensyarah Fakulti Teknologi Katnnya. PhyMil l yang bcr-
Kejurutcraan Mekanikal dnn ~1iz J..ecil mcmudahknn iadiba-
Au1omo1ifUMP, Dr Mohd Az- wa mengikut kchendak dan 
rul Hisham Mohd Adib bctkata, kcpcrluan pesakit. 
"'A lat ini mempunyai tiga cara 
pengendalian iai1u mengawal 
pergerakan pesaki1 berjalan ke 
hadapan dan ke belak:ang. 
.. la dikawal secara autommik 
dengan hanya mcockan butang 
khas disediakan. 
''Pesakit boleh melaras 
kcl:tjuan berjalan mcngikut ams 
latihan rehabilita!.i )'3.ng diten-
tukan oleh juruterapi melalui 
butang kawalan kclajmm pada 
aJat ini:· kalan)·a. 
Dr Mohd Azrul lli~ham bcr-
kata. Jebih mcmb:mggakan apa-
bila produk i1u turut mendapal 
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